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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) karateristik tindak tutur 
slogan iklan Partai Hanura Tahun 2012/2013 dalam kajian pragmatik, (2) faktor-
faktor yang mempengaruhi bahasa iklan kampanye Partai Hanura Tahun 
2012/2013. Objek penelitian dalam skripsi ini berupa slogan-slogan iklan Partai 
Hanura Tahun 2012/2013.Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode simak dan dokumentasi dengan lanjutan teknik catat yaitu dengan 
mencaridata kemudian mencatat penggunaan tindak tuturyang terdapat pada 
slogan iklanPartai Hanura Tahun 2012/2013. Penggunaan teknik dokumentasi 
dengan cara memotret spanduk, gambar atau poster yang ada di jalan. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode agih dengan 
teknik bagi unsur langsung. Berdasarkan hasil analisis data dapat 
disimpulkanbahwa (1) Berdasarkan karateristik tindak tutur pemakaian slogan 
iklan Partai Hanura Tahun 2012/2013,ditemukan tiga jenis karateristik tindak 
tutur berupa  pernyataan atau  kalimat berita (deklaratif),pertanyaan (introgatif), 
dan tindak tutur perintah (imperatif) (2) Adapun faktor yang mempengaruhi 
tindak tutur slogan iklan Partai Hanura Tahun 2012/2013 terdapat 4 faktor, faktor 
budaya, sosial,agama,dan politik. 
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